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&RQFOXVLRQ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3XUSRVH 7R HYDOXDWH WKH 6LUROLPXVHOXWLQJ VWHQW 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FRURQDU\ DUWHU\ GLVHDVH LV ZHOO HVWDEOLVKHG 5ROH RI FDOFLXP VFRUH LQ LGHQWL¿FDWLRQ RI GHJUHH RI
REVWUXFWLRQRIFRURQDU\DUWHU\GLVHDVHKDVQRWEHHQFOHDUO\GH¿QHG
0HWKRGV:H VWXGLHG WKH VHQVLWLYLW\ DQG VSHFL¿FLW\ RI HOHYDWHG )UDPLQJKDP 6FRUH )6 VFRUH !
DQG&DOFLXP6FRUH&6LQSUHGLFWLQJWKHQHHGIRUFRURQDU\DUWHU\UHYDVFXODUL]DWLRQ'DWDIURP
6DQIRUG&DUGLRYDVFXODU3UHYHQWLRQ3URJUDPEHWZHHQ)HEUXDU\)HEUXDU\ZDVDQDO\VHG
UHWURVSHFWLYHO\ (OHYDWHG &6 FDOFXODWHG E\ FRPSXWHG WRPRJUDSK\ ZDV GH¿QHG DV VFRUH !  LQ
SDWLHQWVDJHVFRUHLQSDWLHQWVDJH!
5HVXOWVSDWLHQWVIURP6DQIRUG&DUGLRYDVFXODU3UHYHQWLRQ3URJUDPSDWLHQWVXQGHUZHQW





























5HVXOWV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%DFNJURXQG 'DWD FRPSDULQJ GUXJHOXWLQJ VWHQWV '(6V ZLWK GLIIHUHQW VWHQW GHVLJQV IRU WKH
WUHDWPHQWRIDQJXODWHGOHVLRQKDYHEHHQOLPLWHG
0HWKRGV :H FRPSDUHG WKH PLGWHUP DQJLRJUDSKLF RXWFRPHV RI VLUROLPXVHOXWLQJ VWHQW 6(6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&RQFOXVLRQV 7KH SUHYHODQFH RI VWHQW IUDFWXUH GHSHQGV RQ VWHQW GHVLJQ +RZHYHU LQKHUHQW














ZDVGH¿QHGDV WZRRUPRUH WDUJHWYHVVHOV6L[PRQWKVDQJLRJUDSKLFRXWFRPHVDQG WZHOYHPRQWKV
FOLQLFDORXWFRPHVZHUHFRPSDUHGEHWZHHQWKHWZRJURXSV
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